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por uno de nuestros cruceros ha sido hundido un gran 
barco tanque enemigo 
En el frente de A r a g ó n se recogieron a los rojos m á s de 200 muertos e infinidad de material , 
como consecuencia de los ú l t i m a s operaciones 
La artillería anfiárea derribó un avión enemigo en el frente de Guadalajara 
Soportes de España 
Sube. Sube. ¡ 
ĉ ue ce llama la nube. 
L a r g o C a b a l l e r o m a n i -
f i e s t a s u d e s c o n t e n t o 
En unas declaraciones a los periodistas, 
hace constar su opusición al gobierno 
actual 
' L ' Independence de se üebió apartar del poder Cuando la conc i s ión castrense de los partes de guerra suoraya levemente la París.-
actividad ncioic** ac la ^viciciou, ei mcuiaauctt pu^u.ctr icixCasiA Sus lui^ctu^ ue A t ^ c u a t t / o » r u i n e O r i e m a x ^ aei 6 Û UCAIO^ m . * ^ piiincx iuc 
y h«y un ronco tcOxtuiitir ue mut^red «uiui ¿tnau locioa ios suena.* tenaos. ^ael aciuai, na puoi^auo un^s JUIS.AI».W UC ítvuiuwiwu, I^JU wa 
f tro CÍ *um«* a a uviuu—como uima, iuvisiu*tí e Jm^rt^rtoic—ooio nos deja un atcaiationts oe i-argo Cacu- : aa coid^wn par** uapecar w 
perfume, nomoxe, ei aviador »e aesvetue^e euue a ace tu j OÍ a¿i l Vacio CAAUC IÍUOCO ..uti^ tn la^ que enue ottas co- ' U I U I L I ^ <U*¿I la^w^mo y n - pue-
picnáÜclai dC aldiUC» OCUliÜttt 
i el imperio cspanoi es un Imperio de Alas. No tan só lo las rutas salobres de los en ser e^pectauor ue ios acón-
mares espeau.», m ei acuucro pol^onc^ito «t Udveo ue cs^u aurad v*f¿^n^s. Awa«a ma r^^s * teamientos- Cuanuo me vi uoU 
|sai. dice; Mi posición consiste ao «tctptdr uua ic^ic^iwn uues 
UlcUUaa uC lo a¿tO| CUajaUO uC ^OaiOiUaaUcS lutUiAd, (icUwU pdiA Arta qaiUuS cc^aiiulaa gado a presentar la uuuision» 
se dio a entender que ello tea-
ana por consecuencia la vicLo-
ria de lo^ antna^cistas. Esta v<c 
^iix U i . u x c i o s p i w o a u O d ue C U l ^ < t -
, ouiuao. 
ixcu iNlON D E D I R I G E N -
Madrid—^rian liegauo a es-
Uauces uc gioiia. 
C ú n a l a s de acéro y de espír tu todo el sentido hispano trepa a la cima de si* 
COyuntuia lilakoIiCA Con « i« iUca uc ^rMUacicít. 
i ue csirt.conjunción ttiAU« l ia ^ouiao brotar esa l e g i ó n de á n g e l e s roncos que c o m o - t ^ ñ a está muy lejos de realzar {ta c^itai jLai^o v-auaneru, 
el Cid tnattiAcnau v-aotilia u&ianic uc aus ^rvaa. ŝe. Yo no participo de la creen ¿ weiite^^ao Caiimo, Var^o* rcr-
CCCÍUÍ* c i iieova*rio uittir u c airta c i iUDrcCidas Sobre ios campos hostiles, donue el cía general respecto al rracaso J . .«^cz , , ^aoai-ca, i-iopi* y i^e 
enemigo d a i ^ c a c i vuc-o .meo. i-^a Vüu.rca cnauiociaoa uc iOa i*»ioiica u^cai^it . i tu acn- de ia oíensiva de üruneie; Lo^ ^rranciico, un.gcutes ut l ^aru-
nilivaii.ciike s -s cA^icm^n^o» uc m a c i t c . . . * c i ^oj^iu uc aocio o^t.iá ttug.v.nifciii.c—^'acontecimientos de leruel, no uo socia^ta. pdia mten-i^ar 
üu—iv.̂ ua ios Vic*aoa m^ra.Uauwa, c u acu^ntc ca i iwiauc v i u a j uc Coiaaauwwio^. i i.ciiA.ít deberían haber tenido lugar, i la activiuau uei parado en ma-
bus uuTca ue «gua o io ius^ .y oiwiinecuura que Ucxicim^ra s ^ ^ r c xws auxooa xcsqucuxttjwuoa i ^Vli apoyo resuelto a la causa oxid. 
ücius ^uxtintirta. . . . ^ „ (¡de la guerra, no supone una avu , j^tos dirigentes sOcialistas~re 
i sel* sa ^uelo-DuJiaooO y alegre-embajada de Arie , d e U c n c i a , de Pujanza > al gobierno, porque e.timo presentan touos a xa ua.cion 
oao, iiau« 10.100 xos t * i * * * u c iuu..uo. f . 'A™ ̂  victoria será consegu.da'^ocia^ta enemiga uei goo-emo 
i o i q u e e i i a i p o i i o ^ p . n o i ca un Impeuo de alas, el A i te se encentara con esi^ ^ cammos ,dlstincoS de ¡os . íNegnn y están umdus « la 
'iTiaciua nucí» Uc ^.i-g^c i rajaxoa y xiouio.ca y aaoia encerrar tuuo sa uc^usa c u loa 
VclftCb «^uca dC iOS XbpaOucS uc i«a XiUcVaa ^cXlcxacio^ca. 
i or^uc jj,£p^n«, oc VCXM A rMa u c . a u ^ ^ . iga^uiiiiivjscimente manchada del cieno de 
^UreoOuOa kOXlU^SoS, XUC mcUCalCX UTCuX Uu tldU^C UUAO y UOIMXXCI U C CIAUS. 
Aii*a tic IUM c u c i c-»piiiiu rtO^Xieurtav^. ¿%J.U* u c awCiu ¿>MXA ex como^ic Cruento. 
í luy que uucaUcia v^ui^ua violOAl^aaa Xao^uU OI «.¿wU^/ll uC kouo CX oiciO UX^anOj ya 
COnutn^ A oixii<a, aintiuv y t^ui , c i Vciao u c au epu^eje». 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Secc ión de í n í o r m a c i ó n . - E s f a d o Mayor 
Bolet ín de informACióa con noticias recibidas en este 
Cuarcei «jrea^ral a^üá ia i ¿J norai del día de noy, 12 de 
afosco de iáó i : 
Ejército del Norte 
Tiróte >s y C4aoaejs en aigaaos frentes. 
t j é r c i t o del Centro 
Frentes de ¿úuUrtd, AuiU y Sjr¿¿,—Sía novedades d ga^s 
de incucxou. 
¿•teut; Ut> Aragjn.—En las oneraciodás reidz^ias eu días 
(nnici^oxca ^tx-ít a •pxur ae ¿ a ^ J i i ^ j ia otarra d J ^ U J X U , el 
cAito UC uuC^iíaS Uopaá ÍUJ JO-U^JÍJ^ p4 á U J ¿\>LJ ád CÁ-
^Miau a xoa^Ojos ae i04a* sUi p j ^ i C u a ^ , aiao ^JLÍ S J xeS 
^cgx i o n uxctd de J J J c^aetv^r^a, U U J S a j i j i é a t o i taiii^s, d 
aiucUütXatioraa, O .¿xUi^a, gx<xil J d a t i d a i UC al a UJlOiXCa d¿ dl-
vcxsaa CAasca, á o-zii^uiucji oo^ipicxoa y aoaaaci,uití maier ia í 
uc loi unodoiou. 
Nucautu» oajas fueron escasas. 
t j e r c í t o del Sor 
sque se siguen. Entiendo que no C i \ . T . 
£.11 ex Maocuao xuxuuao 
te CicVaa a loa VtcUiua c^agadOS. 
¡ O ü m^aiouoixic uc i ouel 
iX Ocotl c^ua uc l i u ü c 
y boiicu o o ii esa csuc^ia soUtariia 
qilt/ kOuo Í K J AnOo. 
idc o leran xua caminos 
ava ica uc iu cacxioxá y xu car ic ia 
y CÍ ollC VjUCUA liiC^X.W. 
a i^njnlwa ac kiis4i<ciUl 
A» p -k -A i i» u-oa OAXUCUILC del Saludo 
a iv. ¿.«ao qUAAi.CXlOO. V . 
i Ü a U etl i a c a i i C l C i d a C J u X i i C U á ¿ l U U i d 9 Í 
tA l í c i u e a e i V i u ü i i a . - o i ^ u c c i a v a n c e c u c i 
S e c i u r U C / \ i Ü M i i a U a 
^adrid—£a el sector de Generalísimo Franco han lle-
r^aticnei. a lo iai¿0 ae la 
te»'tfeta ae ^xtrenuuuxu, se na 
íü aüu aiguna activiuad, con 
rj^0 ae ÍUo^eria, ametrallado 
caJe ^ tratiuciao en 
vauo a caoo una corta y bri-
llante operación en el Sector de 
ê 0 vmaiiutva ue la canaca, que 
^  íuoAieria, a etraiiauo na aaüo p0r resuitaüo desalojar 
o SP k-tirte,:üS* b¿ta attiviuau üe aus posiciones al enemigo, 
que ¿e Ha entregado a ¿a luga, ningún 
^ m a í que (lueuaa en id 
^tecio a 41116 en ia Jornaüa 
íutnQ ^ 1)6 Podría decir que el 
™ ^mbio de saludos. 
í̂ teutg ^ticias Pfoceaentes del 
que ^ I eruel, iniorman 
^ j é t c l ' u ^ 8 dei 5-* CuerP0 ^ 
ava^ üai1 continuado su 
îga pC n poca resistencia ene-
^ ¿ n T r / 0 1 0 0 a U &íZtl2i de 
05 los nu con<iuistandoíe to-
f1 aito "bjetlvos señalados por 
'abot,-T311^' en U eficaz co-
H aci011 ^ la aviación 
un 
nació 
^ON cIxIrLANTE O P E R A 
E N V I L L A N U E V A 
ut: i-A C A N A D A 
uejanao aDanuonauas trnune-
ras y parapetos y gran nume-
ro de ametralladoras. 
Estas posiciones son de gran 
importancia estratégica por ser 
trol y dominio absoluto del 
ujexcito nacional. 
\ U N D i S C u K o O D E L A P A - ̂  ¿f1 
bXOxM/irvlA 
Madn.—x-a fasionaria 
dauo una nueva ^rue^a ue sus 
tieino^ sentiAinenios. 
ÜA oía J.A dauio por la racLo 
y UAJO es necê arAO uetncar^e to-
u^o a Aa oura ue ayuuar ai go-
uieruo en »us iiaudjoo ue 1im-
p m ^ vigii<iuuo caua uno al 
que tiene al lauo, sm nmguna 
E n el sector de ro^ouaa, el enemigo intentó realizar ana 
llltlUCAOU C U C X^UC^t-Aa pudXCXOilCa, y XO LUeuXMlXtC li>üd 
ixiauiOUAa Ue uacauda XUCX^ÍÍJ y Vi^tuf .oa j a OwUAUd.^S, aC i 6 
pUao c u pxcwX^XiaUa XU^A, nuoiCaU^ac xcco^AuO c u CA oaiupO) 
AicialcX lA llwAel ue «.ciXcU caxe xioict^u, 5«i OuM.ctVcrea, Ld p^AoiO* 
Aicioa, O AuaA^Ca ciinc»xaiAciUOiea, Cexoa ae a a CCukC txt Ue IU* 
ax̂ «,a UAaUaacX, UU waauO^ UC aOcXO) AUctClXeXCa} UAaUACiOacS, CO* 
XxCAjCa y o4 t̂»X« laa oUU^aa. 
Ü u xoS uclUcia acCXOXca. ain novedad. 
Actividad de la a v i a c i ó n 
£ J el frente de Guaiaiajara, nuestra arti xeria antiátea ha 
deri iüaao uu avxou AOJO «xx^tauaKA'», rcaaitaaao mu^xto el 
pliuto xr^aces y prxsioacros ios uos aar^eatoá axpai.antos. 
Actividad de la Marina 
un el día de ayer fué naadido por uno da nuestros 
fe del astado da concediuo q u e ^ ios concejaie» de otro* ayuo-'cruc;cíoá CA ^-^^^ «-«n^ae «OAaA^eAaax*, q a á car^-ia^ ue 
el caaaver dei ilustre v^ara^nal atamientos; que asistan al uiue- S^oixuct ae d^i^ia ueaue XÍUOIA a a a pa^uo dei j-evanie 
llunuamf recida ios honores de ^rro» como concejales de f^eviila ea^anoi, p^ra Ci apraVXoxouAaxxeato ue AO» rojos. 
principe y de capitán general, ;Signcio tratados como duendes ! ^ « u u o u c i , IA uc « ^ u a i o u^ l a ^ i , oc^uuao Ado í n u n f a l 
icu^touiando la carrera í u * ^ ^ áüg aonor, |—l-'e uru^u uc o. ü . ; Ü I genexcu ac^uu^o jeic de cacado 
de ia Uuaidia Civil . Jbl Gene-i c L * - ^ - i - i K a ^ v i i rru/toiscio ¿ t iur tm Murenu, . . i oe han recibido numerosi-jralísimo franco ha encargado , 
|mos telegrama* ae pesan t, en-
E l í a l l c c i m i c n t o d e l 
C a r d e n a l i i u n d a m 
Será enterrado hoy día 13 y se ie rendirán 
noaurcá u c ^nucipey capuan gciicral 
Sevilla.—Su Exceencia el Je mado el acuerdo de considerar 
al capitán Queipo de Llano os . .tre los que dgura uno de ou tente ©u representación en el ac- * 
i Santidad el Papa, en el q ae di- revisar los individuos perte- Saha^ún y ViUafranja, el día 
E l Ayuntamiento sevi'lano» ¿ce que la Iglesia e»panoia na per ^ « » c " ^ s ^ prime* acui^sirc 
^la hecho constar en acta el sen diuo uno ue sus mas reievaates > xecoA^ia^o uc laót) que lae 
^ fimiento de la ciudad y n i to valores. 
Caja Rdduta ue U03 
lumei o 56 
Ordenado por la superiori-
daa ia c o n c t m i a c i ó i i ue l^s 
rcCiUtas aei cuaito uimestre 
dei reemplazo de IbSií, se 
hace saber p-r la picscn.e 
vauiacion, ni ^entinneiAtos. A ây que todos los indiviauos na-
ciuoi» en los me&es de ortu 
y que csiexx compxcixuidos en 
uxcuO lAamaiAtlciiio. 
iiuocirc^wo A ios s e ñ u r t s Al* 
caldea u c u las Oiucncs opor-
lUnaa pcirA qUc iodos ioS uiul* 
J Ou cAwiUiu.v>á pv^r OoXiuS Uw 
IAAIA O culeraAcuAa) Uia^oa-
UAAU AoS A I C A I U C S se picacn-
leu iOaos XuS xUaXVxaaoS c u 
CSAa C^lAdXoiOUcS, xoS UC lc;S 
paiilduS u c n a l O ^ A , JUA Ü a 
n c A A y i . A V c ^ i x u , e l dia z7 
un auagio popular, anauio que 
oice que e» preieriOie matar a 
un cuxpaoAe que ao^olver a ÍOO 
fü^ucuLQn y yo oigo, auauia ia 
uno de los sectores en los que ¡ ^ ^ Q ^ ^ , qUe ga preierioig to-
se espetaba mayor resistencia ao io coati:ano, 
del enemigo, que estaba admi- i AcndCO UCSpüés a los torts-
rablemente fortificado. | k¿stas ioS desastres en los íren-
Indudablemente, el reciente tes y anadio que es necesario 
fracaso rojo de brúñete, pe«a extirpar a ios trotsKi^tas, por-
todavia en el ánimo de iaá hor que se dedican a atacar a nues-
das bolcheviques que rehuyen t£OS soldados cuando se dispo-
bie , noviembie y diaemore, 
y que bün los comprendido* 
t n dicho llamamiento, han de 
'ncorpor^rsc e n tsta U a j a de 
Rccm a , ios pertenecientes a 
¡ l o s partidos de /Vator^a, L a 
! bohtZrt y Lcóu ei di» 23 del 
actúa-, a parur de las nueve 
hortis de su mahana; los de 
^aha^un, V«lei iCia D o n j u á n 
y VnlAt ianca del tíicizo, c i 
rtia 24; E n t e r r a d a , Murías de 
por todos ios medios medir sus nen a la deíen^iva y de e^ta ma jfartacs, Lo. Vecina y Kiaño, 
fuerzas con los soldado^ na- ñera no se puede empezar la 
clónales. Por esto es natural la oíensiva, por que hay que aten 
facilidad grande con que se han der a la ofensiva de nuestra reta 
tomado estas posiciones al ene I guardia. Para que podamos lu-
migo. i ¡char con tranquilidad y segu-
£1 pueblo de Vülanueva de i ridad, hay que destrozar al 
«Odádo» del 1* C é u f a 9)ttdi \>éjPútsm~\ tfiotskiimo. . 
el día 25 a patur de la misma 
hora. 
Asimismo se hace saber la 
ob l igac ión ue incoxporarac en 
los uias seña lados a todos 
aquellos individuos que pei-
tenes^an a.Caiai uo h u f a d a s ' 
viauoa oom^reiAuAUOa cu ei , ucx «^ta^x a pArtir de ÍAS nao-
xc^ctiuo i lcuiauucniu se pre- ve ac su aiauauA; Aoa uc «-.eoa 
aeuieAx c a los utas que &e or- Muxias y i^ano, ei dxa atí; ioa 
aena. f ue rouxcrxaatt y va.eacia 
l¿UAlmente y con el fin de Doa Juan, ex UIA ¡¿a, y ios ue 
ójt o îx csiOa Xuaivxauoj para 
revxaxoix na ae veutr aa Coini* 
aiouAao j t t < j £ c i xi.y aukAaiicuiO 
coa uu^ixcaaa XciaCloiX uc IOS 
CoinpxcuaxUv^s cu CIÍA. 
OA ux^ua uatAaiienio no 
tuviese luuxVXviUOa xxo es ne-
ccaAi ia xa prcseawiA ue c^mi-
Sion^t 'o, pwro ax c^mauxea-
wxoa, cu que aa¿a Coaatai tal 
e&ircmo. 
i-eoa, 12 de agosto 1937.— 
ü l v^vx aa j c í e ^cxaouta l , 
Jiirumenfo de la Falange 
Jwro darme, siempre al servicio de España, 
jarv nj tenor viro vrgAUij el ¿Ó r ' u í r i a y el de la Falange^ y vivir bajo 
la FáUngtí ou/t ooúdiófMiia y mt^rt,*, itnpáíu y #¿¿(,¿,(,014, g^uarUt,* y ¿t^auo, 
juro íeuctuU y oafnnaua u n a r r o s ye/oo-, t i j / u r u tu m ó f n j r M da nuestros 
muertOiSf i / n ^ ^ t o ü e poraoueru i-Gi>a on í o a ^ s ¡.UJ VCMÓUUMÍS, 
j u r u f uuaUií i£aieírA (¿u¿ eace% pura oütdájar o pura mandar^ respeto a nuestra 
jerarqaM ue* prunoro ao UuU/nj rango, 
juro rconu¿<*r y u**r por nu otUa toda voz del amigo oa enemigo que pueda 
debtlttur ec eóptruu ae ca Fuiunge, 
juro nMufoner ooore iouust la id&a d& unidad', unidad entre las tierras de 
Españut uruduu entre ius aunes ae Hispana^ unidad en e¿ ítomore y entre eos nomores 
Oe £¡*ípt*rlU, 
jaro vivir en santa hermandad con todos los de la Falange y prestar todo 
auxilio y atpjner uaa at/ereaaa, stó/tipre <jaj sea inüj*4¿a esta o rtermanaad* 
\ 
r 
R O A e n l a c i u d a d 
mo, savia estatal 
Estado va a 
anonadamiento, 
meditar sobie que 
"que hace unos afios *»e 
__ i, con alharaca de pr^pa-
"ganda editorial, cCrisis del 
Estado». 
E l Estado, en cuanto a 
cuerdo que exteriorice y de 
vida orgánica al espíritu na-
cional, ha de reflejar con todo 
vigor ese mismo espíritu. To-
do el ambiente social y polí-
tico y e c o n ó m i c o del territo-
rio donde domina un Estado, 
ha de aparecer como en es-
corce en las decisiones, en 
las instituciones y en las je-
rarquías. 
De ahí la llamaba cCrisis 
del Estadot; de ahí esa «Cri-
sis de la Autoridad» que ator-
mentó a los congresistas de 
Semanas Scciales y a las 
Asambleas d e Parlamenta* 
l í o s . 
Se había olvidado que otras 
veces en la historia SP regis-
traron también «Cri&is de la 
Autoridad» y d^l oríranismo 
pol í t ico; no se dieron cuenta 
de ello a pes^r de que la úhi-
ma expeiiercia no pudo oaer 
tan fácilnrf nte en s&co roto. 
E i siglo xvin. no es otra cosa. 
Suprimidas las organizacio-
nes artesanas per donde el 
industiial y el comerciante 
podían influir y dejarse oír, 
hubo una gran masa burguesa 
que había des-bordado su ruta, 
destrozando el canee natural 
de su curso y sentido ob iga-
da a desperdigarse por el 
á lveo ampl ís imo de Ja Na-
ción . L a Revoluc ión francesa 
fué eso precisamente: el en-
tronizamiento de la burgue-
sía frente a las viejas castas y 
contra el ^stado débil Y to-
davía má? recientemente la 
significacií'n de I848 y la re-
sonancia d e l movimiento 
obrerista que el Estado libe-
ral no ha podido encauzar. 
Con el «laisser faire, iais-
ser passer> no había so luc ión 
posibu5. Era el encogerse de 
hombros ante la pobreza, an 
te la carestía, ante la misma 
muerte. L a libertad estaba 
bien p- ra el poderoso, pero 
no remediaba al pobre, por-
que se limitaba a concedeile 
libertad de sufrir. A s í el po-
bre ha prescindido del Estado 
y ha construido su cabaña, y 
ha vis o derrumbarse casi el 
alcázar de la señoría. 
Ha crecido el Sindicato. L a 
huelga f eneral ha Uegndo a 
ser un arma poderosa. Un día 
ha podido paralizarse toda la 
vida e tatal contra la volun-
tad de' Estado mismo. Era el 
gran f e n ó m e n o q je admiraba 
a los anarquistas: «El Estado, 
e s ^ terrib e monstruo, ha 
muerto ..» 
No había muerto, rero le 
faltó poqu simo No murió 
porque se v ió el punto neU' 
rálgico, porque los juristas y 
los socióU g »s, y aquellos 
hombres natura^en^e diri-
gentes que vt-n- m^s qu^ los 
s o c i ó l o g o s o los j m s t a s . se 
dieron cuanta de que el E s -
tado de la Gran Guerra era va 
un Estaco cojo, un Estado al 
cual faltaba la ayuda funda 
j mental de uno de los grupos 
má* p ide osos v preci aman-
te e" contraste con el recono-
1 i miento del sufr gio univer-
sal, el más numeroso de lo» 
núc leos sociales. 
E l Tustre profesor Del Vec-
chio, f i lósofo, jurista, en unas 
I conferencias que el afío 1931 
iba pronunciando por Univer-
1 sidades balcánicas y qu0 lue-
go ha resumido en su Ri vista 
l romana expresó c©n una fór 
|mu a f^iiz la esencia de la 
crisis del Estado y su solu-
ción: Hay queinyeciar, decía, 
al Estado la «savia sindical 
vivificadora». 
? o r e s o » h o r a estamos to-
dos oh'igados a insistir en el 
programa sindicalista de la 
Frlange. Hay que f̂ er nació 
nales para tener un la?o ce n 
, el pasado, pero hav que ser 
sindicalista^ para vivir con 
las auténti as preocupa' iones 
de nuestro tiempo. Y para 
dar ai Estaco el vigor necesa-
^rio, la eiierg^a y la autcrilad 
que solo así puede tener. Pa 
ra que se encuentren en él 
los pro^u^toies y para que el 
Estado domine la produc-
c ión . 
JUAN BENEYTO 
Colabt rador nacional 
No es solo en l eón' 
No, no señor , no es solo en 
L e ó n donde cirou'an los pe-
rros vagabundos con una fre-
cuencia peligrosa para las p^r 
sonas; también sucede esto 
en el p ieb^ecito de Valdela-
mora de Arriba, donde uno 
de estos anima itos mordió a 
la niña de nueve años Pilar 
Garrido, causándola erosiones 
de pronó0tico reservado en la 
pierna derecha, de las que fué 
curada en esta Caía de So 
corro. 
Miguel Pérez 
Contratista da obras 
Carninterfa «rtístira ( 8 
Aviso de la Cruz Roja 
Se convoca a todas las da-
mas enfermeras con título y 
carnet, y damss aspirantes, 
tengan o no servicios asigna-
dos en ^sta in tituci^n, para 
'la reunión qu^. tendrá ^ugir 
hoy viernes, 13, a las siete de 
PROA en los pueblos 
De Vegus'lma 
L a liberalidad y el patriotismo 
da unos obre? 
L o s obreros y empleados 
de la Azucarera de Veguel i-
na han venido disítingniéndo 
se en la espontanei 4ad y en la 
cuantía con que contribuyen 
a toda suscripción patriótica. 
Aparte de las cantidades con 
que conourr^n a colectas co-
mo las d*»l Plato Unico, Auxi 
lio Social, etc.,"TB indeoen 
dientemer-te también de las 
aportaciones hechas por la 
e apresa y su Director en me-
tál ico v en especie, han en-
tr gado en la Delegar ión Pro-
vincial de Hacienda la boni 
ta suma de veintisiete mt¿ pese-
la tarde, en el hospital de ta ¿«s, en nú -ero« redondos. 
misma, para tratar apuntos de 
gran importancia,siendo obli-
gitona la asistencia. 
FiriiiÉ l lailfluoa Pitón 
líilntea danta; 
E-ta cantidad ha sido obte-
nida d^l descuento de un día 
de h í b - r mensual, voluntaria-
mente he^ho desde el raes de 
oct.bre pasado. E l glorioso 
edificio hace u^o de la pala-
bra en primer término el ca 
marada Habita que e^gia U 
creación de los comedores y 
detalla el acto de justicia so-
cial ver i íkndo el día anterio» 
en B^m^ibre en presencia de" 
Sr. General Gobernador Mi i 
tPr d*» la provln ia, de ab n̂ »» 
1 j i.: a los obreros e1 jornal ganadi 
Eiército nacional es el desti- i ^ ^ <SorJ aí!> hace 
natano de -ste P ^ i ó t i c o y ñ o s HBin ,ún 
espontaneo desprendimiento. b.prno conse 
Sirva esta " 
vivas que el público „ 
entus'ásticamente nt 
Termina el a c t o V a ^ 
1̂ himno de F a i a n ^ 
pañado de la banda V C o ^ 
4ca. a Qe 
Durante la comida 
iiftos, la banda a m ^ J O s 
conducta de esti-
mulo y eiemplo a muchos 
desanrensivr s que deniegan 
las más simp:es prestaciones. 
de ¡ 
acto con las p i ^ a s a ^ e ^ ó el 
tas de su repertorio v ec. 
f i n ó l a bandí» e j e c u i / . ^ o 
n o N cioralque con^i J ^ -
silencio oyen todos h r * y o * 
nlto. urazo en 
L a brillantez de los n 
a resuma n las s i g u i W . 0 8 
. .labras del Sr A l c a V ^ 
guido en Torre ha tenido \J¿™* 
L a vis'ta de unos falangistas 
pagar. 
Le sigue el camarada San-
tiso, que se di'ige a los obre-
ros, ferroviarios como é l , y 
mineros, a los que t x a o n a a 
jque, como buenos t s p a ñ o l r s . 
Estos días hemos recibido ¡contribuyan a salvar esta E<-
la viáita de u^os falangistas' paña inmortal qu*. la bestia 
<ie la localidad, ausentes va .rusa pretendía arrebatarnos, 
once m^ses. Con ellos hemos i E> camarada G ó m e z lee unas 
compartido horas gratas y ' c u a r ú las del falangista l¿na-
amenas. pero breves Ausen-jc io Mayor, que se halla en el 
tes i> nuevo, expre-iamoi el[frente, llenas de amor patrio 
anhelado deseo de verlos 
nu0vamente con nosciros 
enarbolando «banderas victo 
arto tan hume nidrio v d Un 
inusitado esplendor Un 
de h o y » . Coino el 
E l delegado comarcal dep y p 
De Valderas 
Otro mártir 
E l día diez del pagado, Dn 
co después de haber caíd" 
herido mortalm. nte. dió 
riosas y marchando al paso 
alegre de la pcz» . 
Seivicio de P. y P. 
3 y suplicando tugamos com V1(:la pPr Dlrvs j u'o su 
. ' p a s i ó n de los hij de los !pn eJ frenle d / B r u ^ 
-ma ,x i - tas , a cuyos padres |janei¡iia d . esta v ü ^ 
) n r r n n P í i r n n lo Ui^lOr de la « ^ausU, 
TcUfnro T 8 H 
De Toro 
Inauguras ón de los Co-
me Jores da Auxilio Social 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
E x p o s i c i ó n de Maquinaria - C a l e f a c c i ó n - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitfclodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos s u visita o consulta de precios 
^TPlaza de Santo Domingo, n ú m . 1 
1 hH iir ifitiiriit CENTRAL t 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todai las marcas. Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS» . 
6̂ Itul«o«ttn«'auti«, 4 — L K O N — T«l<foiin T614 -— Ao*rta.-1n 91 
Audiencia pública 
Aver mañana se sentó en el 1 U n eran acontecimiento na-
banq íiPo de los acusados cionalsindicalista fué 1̂ acto 
V'ctor G ó m e z , acusado de de la inaugruración de los co-
Viurtar flúido e éctr ico . E i MiJ irelores de «Auxil io Social» 
niste i'» Público so l ic i tó la pe- el domingo. 8 del actual, de 
na de 970 pesetas de mu'ta. j cuyo in erés por su cons itu 
E l defensor Sr . Roa de la c ión psp^ramos la5! de uiun 
Vega, basánJosft en la poca fo para nuestros cámara das y 
claridad de l^s hechos, solici-i ciudadanos patriotas, quienes 
tó la absrlucií^n. jcon sus recursos e c o n ó m i c o s 
Por el del to de tenencia y sus alientos con^ribu) en po-
ilícita de armas, se sentó tam-j niendo cuanto vab n al servi-
bié'i en el banquillo Fernando' c ió de una de las mejore^ 
obras creaia por Falange: 
«Auxil io de Invierno». 
"dei Campo, vecino de Valde-
ras y paia quú n pedía el F i s 
cal la pena de 500 pssetas de 
multa. 
E l Sr. Pinto, so l ic i tó la libre 
abso luc ión de su patrocinado 
por no creer probados los he-
chas, lo suficientemente. 
Actuó en ambas vistas de 
Fiscal, D . Emilio Rodríguez . 
en el día de hoy ha dado T o 
illa Fausü. 
g ú n comunica el alférez 
a a ca o  m jo m no Callejo Carrera, 
ciudadanía, el amor a Dios y j g 
a Esparta. L . e otras de ^ ' d e su com ñ 
mam estando que Torre « o muefeil lus v ^ 0 
podía con inu^r ciego y sordo tán cscrlbi,n:l0 con ^ ^ • 
ante la realdad qu.- impone ei>u l o ú 
rre y que debe servir de estí- sacrificio y desprendimiento. ^ando viv* a E J 0 ? ^ ' 
mulo para otros pueblos de E l cambada KoblrS, de ma- V a l d r á s , la cuna oe la Fa 
mayor categoría, en contraste !„era c larUma y detabada, j eoncS ie ^ 
con su conducta de años an- j u ^ f i c a la obra t .n f . r m i d a - ^ ^ e es iá ^ 
b.e de «Auxil o Social» y dia pPrmaneDte Bob ^ r 
estar esos vecinos con su« c»usas que motivaron su ere.-
ñón y ius beneficios tan gran-
des que reporta a los des-
heredados de la fortuna. E s 
ceros. 
jFa istino Callejo Carrera! 
¡Prcscntt 1. 
El campo y los mercados 
Nuestros houraJos labrie-
gos se encuent an at readisi-
R I P O L L 
Dinamos, Electricidad del 
automóvil . Transformadores, 
Ascensores, Electro-medicina 
Motores, etc. 
Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 L E O N 
Te lé fono 1467 
Radio-León 
Programa para hoy 
Inspirada est^ obra en la 
tercera de las virtudes teolo-
gales que tarto enaltece a las 
almas generosas que la ponen 
en prá tica, nunca lué só lo 
de una casta ni de una época , 
S' s dones prodigiosos son lo 
mismo del s^ñor que del sier-
vo, de la choza del humilde 
que de1 palacio de los poten-
tados: de todas aquel'as almas 
q e inspiren sus actos en el 
primero de los frutos del E s 
pír tu Santo. 
Celebramos de una manera 
extraordinaria el ejemplo qne 
Registro Civil 
Nacimienios: Manuel Pas-
cual Aivarez, hijo de Manuel. 
|Obrer< ; Josefa Manuela Ga-
¡brisla Granda Ruiz, hi a de 
José Antonio, obrero; Marce-
lia^o Francisco López Mate, 
4a-
ría de las Mercedes Pérez Le-
A las doce, primera emi 
s ión dedicada a 'a provin-
Icia: «Las Tocas» (pasodob'e). 
Fandanguillos por Marchena. hll0 de Fé, lx' Jo™alííro; 
Servicio informativo. A las 
dnce y treinta, cierre de la ^ P 1 . ^ 1 ^ ^ M ^ 1 ' 
estación j r a n o ; Angeles Bianco CañO' 
A las catorce, emis ión de hi ̂  FeliPe' ^ i a ^ x o 
sobremesa: Se e c c i ó n de mú- / > ^ « . i W w ; Ferrando B r 
clásica. Retransmisión ™x*0 ¥d.rtín' íf,clía ro f**' 
de 
teriores. Or^u^osos pueden 
su« 
comedores, cuya obra tant< 
les honra a' prestarle decidí 
da protección con el amor de 
los buonos hijos de este in- tal el entusiasmo que pone 
compaia^e Bierzo, co locán- cumdo cuando dice «Palange 
dose en el puesto qu3; como os abre los brazos Utnos de 
buenos españo les les pertene- amor paterno y os acoge con mos con las faenas dd ve-
ce. A l«s ch'ez de la mañan ' , todo el cariño, lo mismo a los rano. 
el repique general de camoa-| hijos de Jos qu^ por su ideal j Ha terminado la siega; la 
ñas y nisparo de atronadoras' sacrosanto h««n dado su san- cosecha de cebada h* ido 
bombas anuncia el comienzo gre por Dios y por la Patiia, regular, aunque no de buena 
de los actos, siendo el prime- que a los qu-; t.c bre ellos cavó cali lad; la de trigo promete 
ro la Santa Misa. Res dta in- el peso de la jus icia», que 
suficiente la iglesia para da; algum s peiso^as vemos sen-
cabida a la enorme cantidad sioiememe emocionarse, 
^e obreros, e i su mayoría | Termina diciendo que F a -
ferrovianos y mineros, y mi- large predica con hechos y 
licianos que acu lieron de los' no o r n o los enemigos de 
inmediitos Ayuntamiemos. |España que todo eran prome 
Terminada la Misa, tuvo sas sin hacer nada- Da vanos 
er peor. 
A c^us-1 de estas faenas, los 
mercados te heulan para iza-
dos E n el último se presentó 
Cebada a 33 reales fanegr*. 
E l vir>o se vende a 6 CO pe-
setas cáutc»ro de 16 litros. 
COVA 
Desde mi s irena 
La vida en ei campo 
L a vida en el campo podría reinado de la ir justicia en la 
lugav un brillante desfile en 
a carretera general, delante 
del edificio de ios comedores, 
donde se hal'aba la presiden-
cia, integrada por el Delega 
do Provincial de P. y P., Se-
cretario dei jefe Provincial, . 
Delegado Local de L^ón de hacer&e mucho más hu rana y nac ión , últ imamente tstuvie-
ron dirignos a preparar la 
más ciimmal hecatombe de 
d ^ t r u c c i ó n y odio que ha s"* 
fiido nac ión alguna en los 
tiempos modernos. 
Otio aspecto de la coope-
ración con vistas a mejorar la 
situación de los habitantes 
de' campo, en lo ecmómico, 
nos lo muesiran las activiia* 
P. y • . , camarada Hr'rnánd^z, agradable, si se llegara a or-
J-fes de Faiange de todo el gan^ar debi amenté la pres-
«Bierzo Aleo», Delegados de tación personal. Los habitan-
cAuxi.io Social» y S e c c i ó n .tes de loS Puebios pequeños , 
Femenina, autonda ies muni- sons:ente de pocos recursos 
• i pales y los ca maradas de la y colectividades disponen 
Bánemérita Anto ín Alvartz de POCOS fondos para em 
y Lamberto Hcrrández , des-j pJearlos en obras de sanea-
filando en primer lugar U* miento y ornato, vías de co-
banda de música de Falange! municactfn, etc. etc, pero 
y la L e g i ó n de Flechas de estuS habitantes disoonen, en des de aquellos sindicatos de 
Bembibrc v una centuria de cambio, de muchos días de aorricu t res que tanto exten-
camaradas de. segunda línea obligado ocio, de ;0s que se- dieron en a'gunas regiones de 
ría utilízable mucho ^ á , tirm- España, orgar izaciones de al-
po del necesario pa a que, tos vu-?'os para la campra de 
bien organizadas las o sas, se semilla*, a p e r o s , abonrs; 
los puebios de la:compra y uso cooperativo de 
Almacenes de Tejidos 




del Municipio, mere* imdo 
unánimes elogios por su gran 
marcialidad. 
Terminado el desfile, el 
j coadjutor procedió a bende 
cir ios coTiedores, con la so-
de inf .rmación 
Nacional de E s n safc K m i\acionai ae ÜS- T • rV , , -
paña. A las quince, cierre de; Alonso Honrado, de 5 meses; 
la estación. j F-l iciana Rolriguez, de 72 
A l a s diecinueve, e m i S i ó n ' f ñ o s ' ^ J0«é ^ Aionso B a 
UN 
L A G A F A D E O f t O 
L E N T E S — G A F A S - F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L D I A 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no y los meioniet «¿ttapioi. 
F . Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
L e ó n y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, i iqda. 
4pamdo 119 
de la tarde: Canciones patrió 
ticas. Servicio informnivo. 
A las diecinueve y treinta, 
cierre de la estación. A las 
v e i n i í d ó s , última emis ión: 
Fragmentos de zatzuelas. Re-
transmisión del s é r y ú i o de 
in ío imac ión desde Radio ¡í*" 
cional de España. 
Señora: Pida a tu tienda 
Jabte P A Q U I S A R l 
el que mái dura lavando 
Representante: Eulalia Alvart? 
Herida al caerse 
E n la Casa de Socorro de 
esta capital, fué asistida de 
una herida contusa en a fren-
te la niña de tres años Teresa 
Fernández, producida p o r 
una caída casual. 
Lucía López Méndez,  2 lemnidad que ei acto requería, 
meses; María de las Nieves Estos se hailan intltaia^oS en 
ia planta baja del edificio, 
con capacidad para cincuenta 
comensales, y amueblados 
con sened ez y esmerado gus-
to, des tacándose en la pared 
del fondo dos hermosas lito-
grafías del General ís imo y 
José Antonio, y en el centro 
de la pared de la izquierda 
una preciosa imagen de San 
Antonio. Adornan sus esqui-
nas cuatro maceteros que sos 
tienen grandes tiestos con 
begonias. 
Desde el balcón cendal del 
Lesteros, de 2 años . 
B A R - R E S T A U R A N T 
K i I . A . S 
Servicio a la carta 
Precios e c o n ó m i c o s 
Cid, $ Telf. i o l3 L E O N 
Vida eterna 
L a Comunidad de ^eHgio-
gas Benedictinas del Real Mo-
nasterio de Santa María de 
Carb ja l de esta ciudad, cele-
brará l« festividad de la Asun-
c ión de la Santís ima Virgen 
el día 15, con los siguientes 
cubos: 
Por la mañana, a las diez y 
media, misa solemne. 
Por la tarde, a las cinco y 
media, Rosario, Vísperas so-
lemnes, sermón a cargo del 
M. Rvdo. P. F e ipe Morrón 
do, agustino. Salve y Plega-
ria a la Excelsa Patrona. 
dotara a 
mayor parte de l i s obras 
hacerles urbanos, limpios y 
atractivos... 
Esta prestación personal, 
dir gida también a mejorar la 
pruouccion de las fincas de 
«.aracter comunal o munici-
pal, pe dría llegar a conseguir 
importantísimos beneficios, 
no s ó l o locaies sino también 
nacionales, como sería, entre 
otros, el de la repoblación 
forestal, tan interese nte paia 
la e c o n o m í a de la nac ión . 
Y no se diga que el espa-
ñol es incapaz de iniere«arse 
por estos problemas de ca-
rácter comunal, local o na-
cional, que, si tal ha podido 
parecer durante muchos años , 
ha sido debido a que sus di-
rectores, con fines de medro 
personal, se han dedicado a 
dirigir la a t e n c ó n de los ha-
bitantes de la nación h^cia 
las mal llgmadas actividades 
polít icas, a las que mejor lla-
maiiamos intrigas, que si 
siempre estuvieron encamina-
das a elevar al vago, a: in-
, competente y al inmoral sobre 
p l i e S Í O I el trabajador y virtuoso, es 
en l a Línea de fuego. I decir, a hacer prevalecer el 
y {maquinaria, ot rgami ínto de 
servicios indispensables para; (réd i tos al pgricuhor, co'oca-
A í luchador , los l a u -
reles . 
A l m u r m u r a d o r , l a 
m o r d a z a . 
A l indiferente l a p a -
l i za . 
A l patr iota , e l a g r a -
decimiento. 
j Y a l todolosabemejor, 
e n s egu ida u n 
c ión rt-mune^ <rra de las co-
sechas etc. Y h'jsta se esta* 
blecieron—o provectaron a» 
menos—algunas fáMic-s para 
transformar en la región pro* 
ductos de la agrii u tura de 
la difiril salida... Estas orga-
r izaciones, que ahora sP.^f S* 
arrollarían en un amtient 
más favorab.e, podrán hace 
mucho bien a la ecoroaal8 
campesina. (1) 
También podrían ser útiles 
otra cooperativfls de muoh* 
menos envergadura, por e}eai' 
pío la unión de unos cuartos 
agricu'tores para la compra y 




camión , bodega. siloi 
etc. pequeñas asociacio* 
que, bien protegid,,s y 
reglamentarias, podrían í611* 
dir muy buenos servicios-
ALONSO SÁNCHEZ 
0) N. d é l a R . - E s t o s di s £ 
ha ocup do PROA de e.-te 1Dl,olt 
satte adunto de sindicato ?&}r-t3. 
en el tstado Nacional* ndica."» • 
Ampl ia in íormoc í ó n 
TELEfBNi 1128 (50) X i ü O I S T 
'Li IIB8STBIU LEO 
m a m * M ^ P*»*^ 
o a e n 
cjntandsr bajo la tiranía raja 
EL D U C E A C L A M A D O EN abrigaba, aunque no pudiera 
JVjLtiOoiiNA i íeaiizario» ae un müau «Atc-
, . ' tivo. 
Voy a terminar. No «ólo por lie. Todavía, según refercnciay Messina.—Ln ia noche del. lambién se sabe de fuente 
el temor de cansar a ios iecto- ajenas, parece que el capitán día í o ' ei ̂ e aa^stió. á ^ d t ^ 1 aut0n^aaa que ei cai Ca5jan,)va 
res, aunque algunos me Han pe- Rivero quería hablar a loS su. uaxcun aei fa^cio a un espec i quizas por eote cemor a CiUe 
dido nada menos que puouque yoSf hacerse con ellos, por si el tataiü ^ iue6os aituivia es ) , aiuaimod, tiene el p^opo-uto de 
.unto con mía recue.uoo, viruy maligno marxista habíales unas oan^a» con trajes aei pai». marcmr a Irrancia en uaion de 
TJ^ZolZÍToT1: COntagÍad0- 3 ̂  h0ra r Í ^a — e ™ ^ los 5 o 6 muioncuos que ha semucmaimo.uaaueaiü4UtíIJa correaje y armamento, estaban!ardientes mauire.uciones naca looraüo conseguir a íavor de su ; daenuie^e nün€S- ^ los penodicos salie- na incompleta la nar.aaun ae ioS guardiaS ya dispuestos a se- r - ^ g r a ü o conseguir a ravor ae su 
?y hubo que ir luego a sacarles 
de sus casas* 
Eao da idea de cómo se las 
(toandos0 creyd que entrarían los nacionalas,1^11108 "bravos' milicia" 
. , UÜ la conquista de tíiiaau.-L.u.s üaciíiads1 ¿uando se hundió ei "ÉS-
" ^ - M c n . Q»* i i w u un t V i l l / i UH \ M A i í t * < [Paña", se armó un gran alboro-r i lSOi SÜ Udll Un A VlUd Ud ¿ U a i l i a d ¡ to de prensa y de radio, d i -
TTUbo un momento—nosi En ia reunión se acordó re- c^ntl0 que el acorazado había 
tan «stos ú^timoa evadí- ¡si^ur. iraxece ^ r que va.encxa, yiuo ^ ^ u i d o por la aviación. 
CÜT~-*ü <iu<i ^ntandcr ey^e^a-| representaaa por uiuno ^ l u n - , ^€,:0 los artilleros de la oatcna 
^con juodo y nebre la ¿naada ] ̂  oirecio ei envío de una po- ê ^umcxea alegaron que le na-
03 XiHia de los ejércitos naao tente aviación, lamoien mnu- biaü ^^d ido eiios con sus ca-
âies. ^üé cuando se supo la 
ÍWa de Bilbao, y cuando un 
verdadero ejército de íugitivcs 
irrumpió en ei pueblo por hs 
carreteras, vía férrea y el mar. 
Llegaban en oleaday de miles 
de personas con el pánic» re-
flejado en ei rostro, tendidos tn 
colchones sobre lay tablas del ca 
mión o en las cubifiiay de 'os 
barcos. Esa gente traía la de-
rrota consigo, y nadie dudó 
en aquellos momeruos qu¿, ai 
proseguir su avance las tuerzay 
nacionales, que ya coronaban 
los alturas de Castro Alen, lle-
garían en pocas horas, y ¿¡in nin 
guna resistencia, ha^ta el cen-
tro dci bello Boulevard de Pe-
reda—hoy Avenida de Rusia— 
sobre cuyo asfalto desean a^an 
por carecer de albergue lecha-
do, los miles y miles de bilbaí-
nos- Nadie se sentía emoncty 
con ánimo para intentar ia de-
fensa. 
Rápidamente se convocó una 
reunión de primates del Frente 
Popular para adoptar acuerdos 
en vista de la gravedad de las 
circunstancias. El propio Bru-
no Alonso llegó desde Valencia 
en avión para asistir a las de-
liberaciones. Sin duda traía ms 
trucciones de Prieto. Esa 
l o s í ' r e n f e s 
E l A l z a m i e n t o e n L e ó n I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
L a G u a r d i a d e A s a l t o 
Santander a todo tiante, ios ron iotograha» de unos y otros 
altoi y místenosos personajes ^ ^ ¿ n ^ o s e todos ellos "ios ver-
icMuen tu ¿a uena ciudad uex 
N^anidurico, aiojanuue en ia pin 
torera 'Villa Jfiquio , que se 
ue^unaDa ai veianto de /izana 
y en cuya reiorma y cuuiurt na 
uia ga^taao ei iviun^cipio iUuiatí , 
crtciuisimas. Jbytos peisonajes 
ru^os se aan una viua ue prin-
cipes, que contrasta cun ¿a nii-
seria uti vecuiuano y reiu¿ia-
daderos autores ael hundimien 
to". Cuando ya no huoo du-
das de que el smiestro tué cau-
sado por una mina, pues así 
lo declararon ios pescadores que 
se hallaban más proxano*, se 
acabó en seco la polémica y ar-
tilleros y aviadores cauaron 
avergonzados, t i puba.o se no 
mueno con estos "tiquismi-
quis". 
Para conmemorar el primer 
a normalidad, que ye com 
wk̂ xAfcu, j a Ŝ MC U i t A ^ L a cli ti J.Í.J. a 
c a x i c o WUAJIÍO i a vié ^1.^0^0 I X , 
LXCMXX 
ucxcxx̂ a ut: xa 
Cxctbo> tuxxdi.i. M.Xxa 
id acacuuo. Con mas tiempo y 
... ^ , cundar al Ejército y a igualar o 
[yuperar lo aue hiciese el mas que pongo punto rma f ^ ^ Causa de E ña d 
cuando León empezó a volver w , r i 
nor alidad, e e coixx- más vahente- Ya be refer'do a " 
; go de cómo se portaron tn la 
1 toma de San Marcos; tarr-bién 
estuvieron en la del Gooieino 
Civil. Radio-Leon, etc., etee-
tera. Los detalles me llevarían 
xiivx '̂xxwaxU.C u.vx xvxu v x̂ AxXbXxtw, ex 
largo eypacio. j 
| Jcia oe creer esta patriótica 
• actitud de 10» guardias ue /\yai-1 
to ue i-eon. riabxales yo vi-to1 
con ei teniente 'o^nzaitz, a las 
puertas dei ^asaio, ei uia cator-
ce de ÍXÜIÚ cuando, dc^puey ael | 
.desuie de la resta de ta Xepú-' LOS M A Í N Ü J U O Uti CASA 
'bnca, íueron insukauos por ia) i N U V A 
cooarde pandilla que uet^ndianj 
Maia^sa, y otros "trescos'. Loy' 
guardias, sin alterarse, espera-
ban a dar "leña, como quien , „ , j las cortea Cotâ â ay, ^s^nova lava... i 
tenia t i proposito de a^siuar 
i cuenca comente, a partir del 
INGLESA 15 de juno basta ia íeeba. 
P ^ K b u 
CONSEJOS DE GUERRA 
E N B A R C E L O N A 
el ouce 
OXN/^ COLONIA 
C u n N i A 
Londres.—El gobierno de la 
isla de z-ey ân lia ue^idi^o cons .barceiuiia.—üi mâ terf Ultimo 
uxxa xuwx̂ a x̂ ave* ^ L a »a ! ^ ctxtuxdxuu KU Cota ea^lt^i Vdr 
cux^uxa. r x . tai • rAUj tuiisejos d«¿ guei.ru toutra 
un oaieo «^atiii^0 iiioz,us ue las unxxuaá 
6uexxa, co>o iUitcuiiiixtxxto oe quxxxtas ii«xxxaeiaa, i ^ a eua^tj eran 
VerxxxeAxa xxxeuiuii>e xoxiu^j e»-
peexaxes xeeuuuauo^ exx ia i^^a. 
i J \ ; e-tt xxx^u^» ^c/xaxx Sera la 
uiuea cuiunia mgivSa que t^u-
uit^ea yu pA.üp.a ueieu-^a, va-
^itiiu^oe ue su» medios. 
uos. riace poco íueron ya-a^o^j 
ue â Ktprtscntatxon de la i a- aniVersario de la revolución» se >̂><* w xxu x̂ai ut xa axeiit^xia 
oacaiera toóos loa cajones de * ceieoro una gran revista miUtar ue xu* ¿uaxa^a^ ue i^.-axto 
baoanos linos que quedaoan, y eu la que tomaron pane touo- ^ A xx6iĉ xxxxa s^etava s-oxa 
que se entregaron a ôa ruj*.s. ioS batailoney de bantandir y p^ixia. j 
5on los verdaderos "senorey" 1 muciios procedente^ de Astu- j v-ierto es quei aun cuando yo 
uei pueblo. jnas y Biioao. Se dijo que des- onutxot; ei resumen eoeutto ue 
Cuando acabó la reunión.' fiarían tamoien mas de 200 alguno», no touoj, ue xos ^er- í 
miembros de las juventudes aviünes que habían llegado de vxexus ue eoto» uueno» ^uaruxas 
umbeadas recorueron en auto- Valencia y Madrid. Pero solo ^ena iguai, poique ia gente i>e 
móviles la ciudad y la provm- hicieron acto de presencia unos ba uauo cuenta u¿ eno y ol non 
cía, arojando millares de octa-{14 o 15- Como explicación, se roso caiineauvo de " lereio 
villay en las que se decía que ia ^Ü0 que los demás estaban ^ z u l " , une sus cáudos apiau-
caída de Bilbao no tenia ¡I»J- j s^iido armados. | sos cuando pa¿>an en ios ne^n-
portancia, y que había que lu-j -̂os seis hidros que desde el ley. 
char a toda costa, en la svgun- principio de las hostilidades! Vamos, pues, con las referen 
dad de que "el fascismo no pa-1 tenían su base en el puerto,' cias ootenidas. 
saría". Sin embargo, todos es están prácticamente fuera de! Era diiu.ii y ;ompometida la masen a los rojoy... 
taban creídos de io contrario. s^rvicio. Uno fué abatido en el situación de esto» bomorey, p^r I ^ ios IOJOO, que no pouian 
Entonces ye supo ia suspensión mar P0r e1 "España"; otro ca- que les taltauan ios manóos atravesar estoy bomores que 
re" • temporal del avance, coyuntura potó, matándose sus tripulantes principales del digno capitán K i oías antey su'.nau el uo noruo su ent.ranable Luisito, tome 
unión fué muy movida v hubo qUe explotaron los paniuarii-s y los demás, averiados e inser-i vero y del témeme González se oe que ei uniiorme que visne- jusl;a represada y punga en 
penonas tan calificadas cn^el Je ia resistencia para redoblar vihles, no han vuelto a despe-: paradoy, de los suyos, y medio ( ron con ilusión y hoxxra^cz eto pract;lca i0s propósitos que éste 
' ocuitoy en el cuart >1 del Cid. reoajado ai nivel de la ropü dci, 
uvu-uu^s ue naoer imxuxuo ao-
ore í>uy coiupuiieios paia 4ue se 
^.^utinasen. 
E i t o s aie^aron que, efectiva-
mente, se duuian in-^uo rd.nauO 
y aigunos ue eilos meurriuO en 
oeycrciun, deoiuo a que les lué 
negado el permiso paia des-
tA-tnr^e de sus padxes antes de 
Marsella.—oe saoe en esta5 marebar al rrente. 
capnai ai paieeer de tuente au-j /v^gunoy de enos fueron con-
tunz-aua, que el preoiutnce de • denanos a pena de muerte y 
| .aoo muchos a vanos meses de 
arresto. 
Y, pocay horas antes del Ai-1 
zamiento, el suboricial Sr. Era 
ga también repelió despectiva-
mente a una cuadrilla de la Ca 
sa del Pueblo que fué a coaccio 
nar a los guardias a que se su-1 
a rompan y o, con objeto ae ocu 
par la jjreMdtncia ue ta genera-
lidad. 5in enioargo, parece ser 
que este proyecto le fanó, toda 
A I P U L A N T E S E N L I B E R -
1 A D 
Gibraltar.—Lay autoridade» 
vez que su mortal enemigo vive españolas, ban puesto en Lt>er 
y en penecto estado de í,<aiud, 
¡jot io cuai el que teme en la ac-
tualidad es Ca^anova, que es-
pera que de un momento a otro 
que había de huir después con 
campo ro^o como el abogado Ro su campaña ál£ embustes. Du- gar. 
berto Alvarez, sobrino del po- tante muchos díay, estuvieron Los aviones que existen en 
lítico reformista asesinado en hablando de sus victorias en Santander son del tipo "Nata-
la Cárcel Modelo de Madrid, Brúñete y anunciando que pi.on cha", y otros, también rusos, 
que abogaron resueltamente por to ias fuerzas rojas de Madrid muy pequeños y rápidos, Ha-
la rendición. Conviene advertir entrarían en Salamanca, Valla mados "moscas". Además de 
que el sobrino de Melquíades dolid y Burgos. La Albericia, se han eátahleudo! de ella, y la arengo paia deten 
a pesar de su parenteyco, es uno En el puerto hay cinco bu- campos de aviación en Pontejos der a la República, la cual vi-
de los pilares del socialismo ques de la eíxmadra roja: dos Y Torrelavega- Pero la avia-{toreó al terminar. Los guardias 
montañés, y que ha pre-id do destroyers, el "Ciscar", ama- cion nacional los bombardea. no contestan ai viva. A.gunoy, 
la Comisión de Juyticia que sus rracio en la dársena de la Nue- constantemente, habiendo cau-i replican: "A la República, sí; 
tituyó después del 18 de Julio va Montaña, y el "José Luis sado en ellos muchos destrozos, a la anarquía, no", 
a la Audiencia Provincial. Se Diez", fondeaoo en bahía;-un En una ocasión en que las es-Í Aquella noche quisieron en-
decía también en público que torpedero y dos submarinoy. cuadrillas roj'as habían salido ¡ trar algunos de la Casa del Pue 
el comandante de Asalto Ce- Pero esta fuerza, que en manos llegó una nacional, que arro-jblo al cuartel, intento que fué 
sarPuig, gran amigo de Robcr- de marinos auténticos sería te-! jó una enorme cantidad de cortado por los guardias, has-
to Alvarez, estaba dispuesto a mible, apenas da señaley de v i - ! h^mbas sobre los campos de ta el extremo de montar loa ce-
dar un golpe que 1c hiciera due- da- Se Umita a disparar sus an- '* aterrizaje, dejándoles con ver- • rrojos de los fusiles, 
ño de la ciudad, si la rendición tiaéreos cuando aparece sobre el tidos en paisajes lunares. Y 
era rechazada, para negociar pueblo la aviación nacional. Pe cuando los rojos volvieron lue-
después su entrega a Fran-1 ro también sin eficacia. | ̂ 0 al aterrizar, tmr'eron que 
Hasta añora, no yulo no han facerlo en los campos sembra-
tad a 17 miemoioa de la tripu-
lación del vapur gtiego "Oaider 
jva , que lúe capturado nâ e 
quince días. 
Ei navio y su cargamento, así 
como yu capitán, han quedado 
detenidos en Ceuta. 
El sábado dieciocho, por ia | asesino por ios miamos que in-
noche, el teniente Eernandez, moiaron a Cawo Sotelo. 
Así se portaron ios guardias 
el dinero de la Compañía tor- de Asalto. Si bay tiempo, mas 
mó a é»ta, como jefe accidental adelante hablaremos mas. 
L A GUARDIA C U i L 
Con ia benemérita ocurre 
como con ios puto» de IÓ-J res-
ta urants- Le ponderan a Uxiú es-
te, ei otro el de mas alia No 
le gustan a uno. Y el cama-
rero dice: "Mi quiere usu-d le 
L a mierts del Cardenal üundain 
nuíanau sentimî nta en toda España.-EI sepelio 
£ d vuntioará el día 13 
El alférez Capdepón, el que 
dije que tenía cara de bruto, al 
comentar el incidente del fascis-
ta perseguido, dijo a las ciases 
La Gu?rQ>a C vii ey d ja-
món a ^ c a i No necesita tl.)-
gios, ni Í lesortacion. 
Sin embargo, convendrá que 
el lector supuse algo del v.aje ' 
del joven ua ente Komcía et-
cétera, yin detallar por ahora, la 
página imbiime dd ca, itan La-
sada y su vente en i', a*.rada. 
¡A ver si hay tiempoI 
Sevilla.—La muerte del Car-
denal nunuaxu, na causado en 
OKVxiia geixerai sentimieutu. i n 
mediatamente de conocerse ia no 
acia, lueion ai J^aiado Arzob^s 
pai todas las autoridades, con 
ei General C ûeipo de Eiano. 
El cadáver amortajado de 
pontiiicai, íué expuesto en 
Today las campanas de Se-
villa doblan en señal de duelo 
y se ha dispuesto que ei entierro 
se verifique hoy día 13 y se espe 
ra que asistan a él el Cardenal 
Primado de 'idledo y muenos 
¡Obispos, que han anunciado su 
presencia. 
1 anioién ayistirán al eñtie-
hecho un blanco, sino qut m ^08- capotando alguno y ma-; que baoia que ir a entrentaxse 
ban impedido ni perturoa^o un .Endose varios tripulantes. ¡con el Ejercito. Pero el veterano 
solo vueio. Los avi^nts pasan ? Bn otra ocasión, se libró un subohcial Sr. Fraga contesto 
por el campo de tiro c^mo si es combate aéreo sobre la ciudad, firmemente que ni él, ni las cla-
tuviesen en mamobray y reaU- La gente se metió en los re- ses ni ia tropa harían, tai co-
zan todos sus objetivos. efugios. De pronto vió caer dos ya. Capdepón, irntacio, monto estos esforzados pilotoy y de-
más de La Virgen del Camino, ¡ ¡ " ^ e 
L A A V I A C I O N 
En cuanto a la Aviación, a 
co. Este Puíg fué uno de los 
elementos más activos del Fren 
te Popular hasta enton-es, v el 
que, con su actitud, determinó 
en los primeroy momentos el 
fracaso de los elementos nacio-
nales. Todas estas noticias y ru-
morea que circulaban de boca en j ~" Ante*el" pue'rto'e^tán ^ónstan aparatos envueltos en llamas, la pistola, pero se aahó de la 
^ca, unidos a la continua liega temente jos buques de la Ey- m'ntras sus tripulantes se arro- estancia-
ramiiias íugitivas oe r>ú- cua<lra Nacional, que impiden jaban con paracaídas. Se co-1 El tamoso domingo dj^cinue 
y a la diücuitad de alojar- toda actividad marítima, in- rrió enseguida la voz de que los ve, insiste ei teniente Fernandez cen una no7elaf porquc págmaa ' 
35 7 atenderías, produjo entre ciuso la de ias pequeñas embar- abatidos eran dos aparatos na- en suy propósitos. Nosotros. . 3 „ c a 
^ elementos mas resueltos caciones de pesca La gente se clónales, y los milicianos y los no vamos contra el Ejercito, si 
üayta entonces a la defensa, tai ha famiiiarizado con el espec- que con ellos simpatizaban, de- no con él, es la respuesta. Res- te se hablará. Y punto final, 
[tado ^ depresión, que ya só- tácui0 y acude yin temor nin- jaron sus refugios, dando gri- puesta que, por la tarde, confir 
0 Pensaron en la huida. Eué gUno ai Sardinero desde don- tos salvajes de júbilo. Y sin es- maban yerena y valientemente 
gonces cuando los dirigentes de ve evolucionar al "Cervera" P^ar más esclarecimiento, rom- esperando los guardias a pie tir-
QlsPusieroa ia de sus fa. , «Baleares». Inciuso cuando píeron un nutrido fuego contra me lo acometida de los "nunc-
fmol11̂  para Francia. En el bar cañonean el faro y las baterías los aviadores que bajaban ¿en- ros . Y para ver el estado de 
° "iglés en que salió la famir de la costa, los curiosos yiguer tamente en sus paracaídas animo bastaba la cara del sar-
[?^nos*ixministtaesto<jm- interesadísimos la marcha del Cuando tocaron tierra eraban gento Saurina cuando se entre-
í0ri?e8. huía la propia esposa combate, como si no corriera acribillados a balazos y enton- garon armay para que la tor-
da ae 
bao 
en ios primeros días, no mere- .En nombre de Su Exc€len_ 
cen un capitulo aparte. Mere- cia e[ jefe del Estad0t transmi. 
to a ese cabildo sincero y sentí-
de novela, de aventuras parece díyimo ésamef p0r el falleci. 
lo que han hecho. Mas addan- miento del eminente preIado> 
la capilla del Palacio, donde per rro comisiones de la ijiputacxon 
manecerá tres días. El desrile y Ayuntamiento oe ramplona, 
del pueblo sevillano es constan- pues ei Cardenal fallecido era de 
te. El cabildo catedralicio se ba Navarra. 
reunido, declarando la Sede va- i El entierro se efectuará en la 
cante, con arreglo al ritual y capilla de ia Virgen de la An-
enviando telegramas a Roma y tigua. El cadáver no ha sido em 
al Cardenal Primado. f balsamado, por expresa diypo-
Durante la reunión, ye dió lee sición del Prelado, que ha muer-
tura del siguiente telegrama del to completamente pobre, pues lo 
Jitfe del Protocolo de Su Exce- que deja no es suficiente ni pa-
ra cubrir los gaytos de su enfer-
Lamparilla 
que tan señalados servic'os pres-
tó a ia Iglesia en España". 
dp D i«» propia espora c^moate, como °\ no tuixicxa _— ' . ,, . • 
ceV runo Alonso, a ia que se ningún riesgo. En uno de eytos cey se vio que se trata á> avia- menta se alejase... 
J0 el único camarote facili- bombardeos, un proyectil de dores rojos. | En esa texitura, 1 
. au a loy fuaitivos T ríe ^ o m á s nrno*r> r^iíVirP r ^ v ó nróvimo a Las turbas, en su atu.di- escasos deslealey a ven' " fugitivos. Los demás grueso calibre cayó próximo a 
^^an tumbadoy en cubierta, la batería de Cabo Mayor, y los 
^dos^0 3 ̂ a ^ntcmPerie Y ro' artilleros con menos ánimo que 
Pr los golpes de mar. los curiosos, salieron huyendo 
i ^ s p a ñ o l l 
C O M P R A R LA AMETRALLADORA es un DEBER 
Qe todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, env ías DOS a 
Astros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tro8 FRENTES OE COMBATE. 
AMÍ? ̂  ^ ^ O T a 1 Adquiere siempre <X-A 
gn ^ T R A L L A D O R A , el semanario de los soldados. 
^ eilo, además, encontrarás un deleite, porque las 
col K^8 p^Umas y ^os roeiores dibuiantes nacionales 
aboran en L A A M E T R A L L A D O R A . 
Páginas a cuatro colores. 
Historietas. 
Teatro humoríst ico , 
Reportaies de sfuerra. 
Chistes y cuentos. 
Poes ías feativas. 
Colaboración de nuestros heroicos soldados, 
parodias de periódicos rojos, 
fo l l e t ín , etc., etc. 
18 Wtfnai 
miento salvaje, habían asesina-
do a sus propios amigos. 
Juan del M . 
y aunque los 
sus compa-
ñeros, zascandileaban por el Go 
bierno Civil, etc, llegó la hora 
de lanzarse el Ejercito a la ca-
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en genera1 
e dependencia. 10 Teléfono 1621 
Ettociém de engroM f r^pumclone» 
« t ^ O Mnftva. i VMffíM Ta5 5 .r.r. 1725 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las Clínicjss del Hospital General de Madrid 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. Primo de Rivera. 38. l." L e ^ n 
Sarstorío Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestiirc 
l i siiltn iirtiliit» 1 cists leirírsliai i i amé 
Vivero de Arboles Frutales 
J u S E SEOANEZ La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas ei 5 por 100 de descuento. 
25 céntimo» 
T I H I O I D O I R O 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordeño U, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÍPONO 1458 93 




medad. El Cardenal hacía nu-
merosísimas limosnas., 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LísoN 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R l A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Enseñanza da latín y Francüs 
Preparación de estas len-
guas por profesores especiali-
zados, garantizándose domi-
nio perfecto para st ptiembre. 
Honorarios reducidisimoa. 
Razón, Constantino Mallo, 
e&tudiantc de Leyes . Ruiz de 
Saiazar, 18 (de 6 a 8,) 
Balneario de Caldas de 
San Adrián (León) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reumátloos y enfermos del estómago 
Aío ía—El viaje puede realizarse 
por íerrocarril hasta La Losilla, o 
po* carretera hasta Palazuelo, don-
de combina con el anto de linea el 
coche del Balneario, loa martes, 
ÍT]#trea v uáhmñnm 
Casa Prieto 
C A M I S E R I A 
P E R F U M E R I A 
A » T I C U L O S R8GALO 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
S:ccíón Fementia di F. E. T. y de las J. 0 N-S 
Todas las camaradas que a continuación se citan, debe-
C h a r l a s o b r e e l s e p a r a t i s m o v a s c o 
Radio festaciones dei canana de tiawl .^uivocauamenu;, p«iu;a..Ci«ui «ti Por el micrófono de 
León, leyó ayer el Secretario uua. ^cituno paiticuiui 
provincial de Falange Españo- rw»*ueui« ue M i v ^ u ^ i M ue'i 
rán presentarse sin excusa de ningún género hoy viernes d í a ^ Xradicionalista. de León, ca CUZ^UA. que ai ucgui a oaia-
13 en esta Matura Local A A i marada Resttuto Clérigo on? ca^uo, u^au*: uauv y ^ 
Pilar Carros. ^ T | a lcelj^a ̂ r y ^ s N t ! ^ 2 ^ ^ ^ ! ^ Paln* interesante charla sobre ^ vi- guucanuu . u x u - a . ^ e r ^ o .r-
María Verger l ^ t l U , A m ^ a G T ^ ^ A SU QUCRIDA TICRRA NARAL DE iay las nuUciao souie « lamí-
Vizcaya, a Bilbao pr n ipal- n^nte toma ue Dauao, contato 
mente, de la que dedujo atina- ' 4 ^ KiLuviKüe uauquaa. putí* ei 
María Teresa Jiménez. Antonia Lobato, Albina Gutiérrez, 
Amparo Espinosa. 
(Arriba España! 
L a Delegad i Local 
Delegación Femina Provincial de F. £. T. y de las J. 0. N-S separatista» vascos 
Se ha recibido er. e s U Jefatura Provine al una orden de I , ; , ros ; ;dc pMblicarh íntc . 
la Jefatura Ntcional, en la que se dispone la obl-gatoned^d ' Pvfractamo8 de ella lo si-
que ob^erv.rán escrúpulos imente toias las adhrridas de ; ^ t a m o a de ella lo « -
príst^r cuantos servicios'e sean ex:gidos por ̂ as Jefaturas f ̂  
das consecuencia» sobre la mal- ejuxuo 
vada e hipócrita actitud de I d a 1US iNaaonaie». y ya ao naoa 
temur alguno a que ia capital 
cayeseí i u 
m u é diremos, después de <rs-
to, ae las aieniaai ue ê a cana-
lla que ni aun a su propia ma-
extensión d? la c'^nf'íren-
ua y a* vci a ^¿xiux^ 4UC *I«Í-
v4»can «tî uwAiud ut-aAAixaw.kí-', <*i-
j^uuui» uiiijx¿i.wa a ¿¿.¿ujue 
cuasia pui nautilo oxau oe 
va&co üauia reca^z^ao' quita aicikxt: m ma» KUUUO ere 
UAL ,̂ que tiptaaa ê Uauiua pc£-
aaiuiu acuu-scjaxie l uiiuoaaKuke 
í»t p^aia ta pie y ¿a^auo un 
ciuwiuju qut: iievaua «.a »u uui-
üiao y aiu^uauuoiu cuu gc^to 
ciuicu^o, le* acoaatija^a q^c no 
uiL«:atattea nac«:x Vaüai» pueo 
b anca llevarán el Yugo y las Flechas. 
L o que se hace público para conocimiento y cumpli 
miento. 
L e ó n , 12 de agosto de 1937, (Segando Aflo Triunfal). 
jAiriba Es^añal 
L a Je fe Provincial 
S e ordena a todas las afiliadas de F . K . T . y de las 
correspondientes como servir en los comeaores. h«cer Us ( N ^ v a m e n í e me encuentro en ! ^ f " * ™ ei ™l01 ^ 
H. , . ^ j i u j i j J J ! pnr Hí><:riii¿c tío U t U a r «aci^rt verüad. y soiarntute cuanüo ya touo 10 nacía «a uoaiuie uti tiu cuestacones, lavaderos. Descanso del soldado, Hermandad 1-eor" aespne* ae moer pa^co / r 
de la Ciu lad y el Campo etc Scráa reprendidas y castiga-1 uncs 0^s en Bilbao y d» •jaber 
das las que sin un motilo iustificado abandonen dichos ser-|0,^'", * }t/ « ̂  vix'i«»ron a «• 1 s 
vicios. E s igualmente ob igatorio prestar todos estos s^rvi- r.ndecinv'entos que hubieren -IG 
cios vesiidas de uniforme. E n los hospitales, sobre la bata JOp'-r.&r dur?nre once me?*- de 
Ciomn-n'ón de la^ hordas mar-
zo ? 1 r-raristap. 
Y rendemos rué lo*» r r m -
cipales responsables de ê to fue 
ron los marxisra'». N-'da m 
ia» nopas Dajaoan »oDrt: Diluao emeau^ y que aoi MÍ 10 acuate 
se prejeaco c^n magninco coclie jaua £>u coauencia. na^ta ene 
para llevársela a'aeaueirof |eji.uemo at^aua ei ia^eii^nio 
Alguno dirá que si, tueron ue* preoiuenie. 1 este amino a i 
malos, pero que pur 10 menos ver que aiucaos va»cüi ê oepa-
no se mancharon su^ man^ ae rauau ue *u iaao Uio oiueues 
«angre. aje&inaaao a êres inde- pa£a que luecan eauuaauos. 
tensos, y a esos les diré que nojiviucaos ca&oo piaría reier^os 
s i ' . ^  ás estoy c ^ o ^ e pues, si no a-c- pero lo nare soiaaieate ae uno 
leios de la realidad. Los prin- Sinaron eiioy miam^» no íu¿ sus amigos gian vaoco y gran 
cipales. v los más canallas fue- POR compasión, sino porque ies espaaoi. ¿>e aaaiaua Juan N/Í-
ron los que llamándose nació- taito VAIUR PARA HACERL0 Y ^LIE- l^uetia. vecino ae arenas, 
narsta... oor no llamarse con û rer ^ue otr0s cargasen con la cul q^e un Oía invitaOu por v^noa 
"Proa" en el extranjero 
J /-̂  XT o /•• • J » •!• J _ r . "«i îa">. uur TI«' iiarnarse con T — — « 
: 0 N-S Pas n P jr,la5 o^i-ma'. de < A ix'Iio de l a v i e n o> verda(iero n0mhre dp ^ w ú * . Pa ^ nadie mas ^ eilos te' a ^ Ü S ^ ^ ™ a ua Pa sin excusa de ningún g é ^ e j o hoy día 13 de seis a ocho 
de la tarde a recoger las huchas. De no nacerlo asi serán 
debidamente sancionadas 
¡Arriba España! 
Sección de Cadetes 
Ha salHo para VaPadolH, con el fin de incorporarse a 
una Centuria de Cadetes que expresamente invitados por el 
Gobierno Alemán se trasladará a AlemanL; nae&tro cama-
rada loaHuin Di^z Flecha. 
Esta dist inción se debió a su comportamiento y discipli-
na, net^m-rte fa'angista. 
¡Arriba España! 
Legión Locü de Flechas 
Orden para hoy, 13 de agosto de I9S7> Segundo Año Triunfal 
G U A R D I A E N E L C U A R T E L 
Jefe de C . artel: Alberto Diez Ro lan. 
Oficial de Guardia: Andrés Ro n g u e z de Bedoya. 
Cabo de Guardia: jeromo Diez Moneada. 
M I L I C I A N O S 
Los encuadrados en la 2.a encuadra de la 2 . ' F dange de 
la 1 ' Cemuria. 
V I G I L A N C I A 
G l c i a l : A'b^rto Pascual Villar. 
Cabo: Faustino Llóreme . 
M I L I C ' A N O S 
Los encuadrados en la 3 / Escuadra de la 2.a Falange de 
la 1.a Centuria. 
Corneta de Guardia: Luis Inyesto. 
Enlace ciciisia: Emilio González Llovet. 
t i Jefe Instructor 
Se recuerda a todos los f echas que continua abierta la 
suscripción para comprar uniformes a luS camaiadas pobres 
! A i i iba Es) panal 
E l J fe Instructor 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
MÁQUINA D 1ISCR.RIK por-
tátil, compraría en bue e» edo. 
ivazún, Culegiu de lo» F P . Agus-
tiuua. 
tas rsin duda alguna poroue en NIAN' PUES 81 CLLOS NO TUERON seo ^ autü no tuvo am^ua m 
ofroa tiempos no te» convenía LOS CULPABLES porque no mata- conveniente en hacerlo como 
llamar*, así. para de esa manera ^ ^ F * * 0 lo tue Azana m otras veces y ai llegar a i^unta 
_ Casares Quiroga, pues ellos per- i^aiea, le dispataion lies tiros cr«n"PCf"tr pr'»fK,n'4a<:, en nnes 
tra Vizc^va a rosta de otras (r*. sonalmente no lo hicieron y tan alojándole ai mar. 
pinnes) llevados de nn fanatis-
mo y foWrbia rídínila. 3rra«tra 
ron a nne>tra rpgíón a 'a nrna 
y sí no la lavaron más ade'an-
te, f"? vi^r el hpr^?,amo de nueíí 
tro Fíérrít-o v mílíc'as. 
One nadie píense ciqurera. ove 
B'lViao fué pntrppado por ôs ba 
tall^nec s^p^rafi^ta". pnes eso 
No cesan de fíesrnr informaciones contr 
Has sobre la contienda chmo-jnpnnesa 1 ° tr>* 
iicias de un posible, y por lo visto en**5 
tarreglo amistow en la nupna s u e ñ e r a i rUrsoi 
con los infirmes que hablan de concr^tr 
de grandes masas de tropas por ambos ¿ r,0i'>i 
avanres y retrocesos alternativos de escasa * 
tanda en t' dos los frentes de batalla, ^PQr* 
L a impres»ón peneral es la dp que nos h 
mos ante una fase ta/ vez decisiva en las a ^ 
eiones militares: lo* chinos qu* van a i n t ^ n t ^ 
un momento a otro con más de neo.eco h 
cercar la r e p ó n de Tien-Tsin y recupera, p L?* 
los niprnes cuya progresión a l sur de liank-k 'V* 
hacia A a r kín, la capital no ha de hacerse 0n 
r a ' . L a s canci l lerías diplomáticas no hurí d^*** 
vir m á s que para encuadrar, s in consecuen^ 
posib'es, estos preparativos bélicos más o m*0* 
secretos. nos 
Arreglados satisfactoriamente los incide 
provocados, aparentem- nte, por las tropng j*®* 
nesas hace poro tiempo en las concesiones e u ^ 
peas de 1 ien-1 sin. n ingún otro ha vuelto a s £ 
ftir, Voluntad apnr'nte también, d*> tedas pn 
Ser ahora el de limitar cuanto sea posible elrad * 
de acción de esta guerra oritntal 
Mientras tanto en h wopa, continúan lasmao 
nificas actuac ones de la diplomaría ita'iana rer 
ca de la inglesa.,, y grandes maniobras militare] 
por doquier. 
¡ ta l ia en las costas de S ic i l ia . Francia en 
depanam- nto Sabaya, e í n g l a t e n a en el ñire so-
bre el J t l á n t i c o y las islas británicas. E n todas 
partes se acepta el viejo proverbio: *S¿mpacem»., 
C . 
Al fin se desembarcan las cajis 
culpables son los dirigentes Llamándose católicos no tu 
marxistas de todas las victimas vieron inconveniente en aliarse 
que ha habido en España desde con ius qUe p0r todas partes lúe 
el 14 de abril del 34, como ios run dejando rastros de su odio 
dirigentes separatistas, amos del a toúo io qU€ o»iese a leligion 
poder en Vizcaya y autores mo- eSos vascos que nada han que-
rales de los asesinatos. rido con bspana. mejor dichqj^ 
V aaioi a utmootiar por ejem lo único que han querido de 
pió que ei p iuaa a^inato que España» h a sido privile-
es faltar de.car^d^mente a la re Cümaiü en Aüo Drtícü* iU¿ gio y prebendas, ni son empano-} 
verdad Ril í .aofnétr>madomí JODra^UU4iVaüeioSuiI^^ les, ni vascos, pues sr amalen a Hg nrfl 0^008112038 Bd U l T f M 
litarmonte ror los n u e ^ K v si separativas, aando cauce para Vizcaya como la amamos ios « M ^ p ü O I i a U O O U M U - O U J l UUd 
los «enarnrtas no Inchamn ^ 01100 slSUi"en €A cam.no qUe no somos separativas, se 
dentro de la. calles fu? deb do ^ eiiob "a¿aüü'. ne hubieran asomado a la Historia 
a oue la hábil manioca do a 4 ^ ™mo " ^ n a L o y hubieran visto que Vizciva 
nne^ros generales, les írrridúS no se tralaba üé nu^un P ^ 0 ' fué grande' cuando íué españo. 
Inrhar p.ra no v r̂̂ e copados naJe' smo üe un oou' la- , . 
por todas p.rtes Y pr^^a de ro' choier L'ünde ^ 2'UD1" También quiero deciros u-a 
ello e« ane los ane entraron fia' ^ Por ei de- cosa, leoneses, que hace algu- las doS mil cajas ^ oro que sc -
lito ae pertenecer al Kequete, se nos anos nos veíais por vuestras , J. 0 A A V diatamente a la descarga de las 
de La Rochelle 
L a Rochelle.—Accediendo a legado del Banco, a una oficina 
la petición del Banco de Bilbao» oficial. 
ha empezado el desembarco de También sc procederá inme-
l&a»kA VCÍU e 
(«AMA yAMiw«A •MAOy S J f W f f MAS. 
cuando fiin no h ^ b í i n pasado 
v e í n t í m a f o h^ra"? de 1̂  e n f a -
da de nuestras tropas pndípr^n 
ver perfecta mente, romo mn-
rhí^ím^s rallas v príífic'os ''e ba-
bean prppa^do parí atrinche-
rarle, pndieron copt^mplT el 
prp^'l de la ría e" la margan 
dp rVnpto. com^lpta^pnte vo-
If^a. j V oa'a o^é. sf no, tí»m-
b:pn v^ta^on lo" p^ientes v 
ot-ro lado *e m n í t r u v e r o i m^g-
n í f í r o s rtarar>ptrt«, s°no con tn- \ 
encontraban a bordo de un va-
encontraoa ueiemdo en ei vapor calles celebrar nuestro patrono ancia<i0 en este puerto Las sietc mi1 caJaS de otro vaPor' 
"Aituna-Mnor. tratado de la San Ignacio: que en nuesrra ^ .aS fueron c0nducFdas bajo la español, que se halla amarrado 
manera mas mhum^na, c<Jmo Vizcaya todos no son separa- j j 1 _ i- ' 1 , • „ 
u • ^ o 1 u . • 1 * , custodia de la policía y un de- al mismo puerto, 
hacían con todos. Un buen día tistas, que penséis en lo» mu- - ' r 
se presentaron una compañía chísimos que pagaron con slí r '^ , , 1 • I • 
de gudans y ordenaron a sus sangrc el amor hacia España, la X fOtSKl 3CUS3. 3. IOS TOJOS compañeros guardianes del bar- España una y grande y ütre 1 
co que subiese a cubierta a este que estamos construyendo. | J 
pobre muchacho y a otros mu- j Terminó así: ¡Viva V i rea- - L l C 
chos pues según ellos iban hacer ya! ¡Viva siempre España! 
un escarmiento. | ¡Arriba España 1 ¡Viva Fran-
ii. ¿/i.vdvAAw.t* ue touos 0U0 c^ai col 
terf'An de rp«°stír? 
Todo esto lo hicieron lo'» 
marxistas y ¿«paratistas No 
queramos cargar la responsa-
bilidad a los primeros, presen-
tando a los segundos como ino-
paiicio^ 1 ue uuiuMiuii.xcii(.e aoe-
Ó¿IIMC»W. ei î̂ M^eiua uciu^ 
muciictt 4ue toc*"a couOceniod, 
peí IU ¿/icii^a. 01 a edtu 
4ue iw» uaicw» fcjk.ciuf*v'«iacüCe 
Mcaoaa ^UeiiciauOa yK¿t »cpaia~ 
Lioca0* a î» uaicmod cu.u^a ue 
h a b e r a s e s i n a d o 
A n d r é s N i n 
Xk*&.kJiX>A v.«llCi» Ct/U UOwUluCil-
i&C Atúvola ilC«WltAVlU^ oix V4c»* 
AAVAVAJĈ ÛÂ XÍ. U v c u u c a c U n a 
Cu.Oc. wwu UuwlLA UW IX M u &u V 
U- l^wui^y. l u l o l l l l ^ ^ OMOM |&aua| 
IVUM, O, î ^wii. 
i i \ O ü úcacwwC COiupraí' Ú 
aiic^.u^i, uw ¿.x/ww \J luáá üit-tro» 
üaj J OWCIAG; a i> , j ^ , A . c l l VMÍM A.U-
UO^jtl£.d a« «i^uüei « toaoa le » 
ti Cuc*. VyUvuc» db tuiialiiu. 
AVISOS * jcuaiu JBeiüüM, pmsa dt-
K>Í̂  A A\..i5í'»^.S.x Una «ciecUl^Ua 
|>a<.MM .IM». »iilvyiAu_o4 c<*<lC UC auu 
AdJtKRAK « maquiuit se deaea 
30U aiUUlCa ue Cíl.^U. IVlIlfe-IaC a, 
gti jb&iua.Ue^, £>uua., u AauUu 
^eiuauuc&t eu Vaipuiqucru Uc 
Kueua. 
piadores de vidrio 
Se yicwisau vaiius oorerus espe> 
C I c i K x a u u » . 
luiuiuico, eu Baza' tíeueitez. JLeon 
gai, iu £>k»i JM% 13 auw» MCIIA. 
<\aAUU| Vlc«iUl«iiU fltUiO) iStsn 
C/*MitUÜal UC l a fUlaOliei*. 
centey víctimas. Victimas, si 
que fue la ma^a que nutr i los 4 " ^ a 0 ^ ^ ve.u-ucio» ciu-
brtallones de gudiris", p^ro no Paü^s V yu' duenda* nue ae ua-
svs dirigentes, pues estos «.on u^uo ''UA1 V^1U4 Uk; 4 ^ 
mi1 veccy más re^pons ibles. óua 
todos los dirigentes, pues estos 
son mil veces más responsables 
que tod olodrieg 
que todos los d.rigentes mar-
xistas. 
; Y cómo no d?cir esto, n te-
teaxuo ia ^ueiu ue p^uer coa-
cuno , que estuvieiou pie¿>Od en 
ios oaicoa, U6 une que las pe-
naauaues mas aornuieo ia» pa-
saron pur imposición exclusiva 
oe ios dingeuie* scpaiatiaias» 
que llegaron para estar a ô en 
nemos como prueba las maní Cün Ad iiidr^6w ^ les ae 
I I ^ B I 1 B 1 1 - B 1 B 1 I B B g o a suotir a cuoiena, ooagan-
les con ei puno en aito a £i>tar 
COiVif^^iva^. uua v*aja » Á\egi&» 
U»w.v¿«i. .— yuw \.w_ a.10 t^ia-
ll—^wv̂ x. ..ct. ««ba c\^.. i tu < 
^ v/Uv. LX̂IW jJui , ruM.^^c Uw <du •*y)/D *4» «-cieluuv 1O74 
Uaa v,AWAAk<4i M *3 w&ut.moa a-o. 
le^Ua. 
cc»itaAi uc uuu j lucuiu A uwa ailv 
UJbiCl AJ-I de Felu4uena, se ne 
cekiia cu i« de oeruMiUiuu iretuau-
ae», Darnu ae la V e^a, 14. 
l-'l̂ X̂ JClNJu/ll̂ lN ¿O lUlpubSlu 
eii wi AMIUU u.u AwJlU' 1 ae ĈWWBÍÍM ^ 
1̂ .1 u i - co, j ---o, i.v^u, ĵ wou Sal, 5. LeCn. 
GUllnKivAS, bandumasy iau 
des usauos, cumpru. Casa dan J ese 
UfiClAJL panadeio, se (trece 
' , „ ' p. ra aeuuu u lueia de Is uapitai 
' l^Xceieute» imurmes. 
teii 
i.^l^Aluca, cu V *A«M11«;UC« , A, ¿<uX-
i T i M ü d Ma.Dc.KA, ven acuse, de 
¿•KUA^uua Vcuia diana, ue»- rot)lC> ae ^ nectoaau» 
de ci «i^ o uv, «.6vaiol *.u x̂ i u*.ca, m,,, auormca, A . oasauuva, 
Qc ¿/bl̂ a jr uĉ aa C ÎMU ÎU» V C C * ¿Cua-l'eUn 
dea, es UcCecMUiw xiaci ww vitaca, í . 
Cri>^cwi xiaiaa al .guucac» ac cUluau 
de* clilUaxajc 
jua_ o&w<.uiCíb. Viveros de £• ruta-
lea, aa OauCíba ^acuii/. 
Di^r£i\ i^ic. í \ i c ae musuadui 
CUicuuiuu cu «c.v/aictclla« j iuĵ «s 
de wuciuu, vwü uucu auCiUO, ac 
lieccaxiu. jxiû >u, oai 110x1^ Wuuu. 
ifAiN/mu^iviA uiecauiua, ornea 
daac cwu tuuci* iu» MwvcaullUH, üuc-
wicuis^a, uu puuei ateudena 
aucuu. 
luioiuiara ei mismo. Avenid* 
Paui*; i«i«, owtieiu*. 
C A a l U í N t l A ae ira. s^o t s rá-
piuoa, ae oirecc p^ra viajca Aviaos 
a Aulo-aaión, raure iala, 19, 
teielou^ 13^1. 
T R A S P A L O tienda Uitramari-
noa y «iu»», bien aituada, uuena 
cliejuieia, po.u capital. Kazon en 
eata AdmiuiatraCioa. 
A U X I L I A R de escritorio «e ne-
Ceaita Diri^USo a Venancio Maniu. 
Almacén ue Coloniales. H^apUal 
de Uruigo. 
cióu 
D O N C E L L A o paiá habitaciones 
V ^ M I . ^ Q J r . í8e ^t*^** coa a tinges, b ei .aa 
X t ^ ? a ' . " & ? . n ° e y a c.?n"«-ac. reí. rcoci s, modcataa preién.iones. 
C A R T F X R R A D £ E S P R C -
T ^ C T I L O S para hov vier-
nes, 13 de »fifosto de 1937 
Segundo Afir» Tr'un al 
Teatro Alfagene 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de ta tarde 
Programa especial 
Coiu.nJa 
L« original producción 
Cruel desengaíñ 
Un film dedicado para los 
amant s de los rgu'r e tos 
d gr^n r^m-tism en los 
q .e no falten las chi-p^s de 
algún de'a le de gr^ca. 
Subl.me inte pretaci «o e la 
eminente estrrlla «ARB 
R A brANWiKC 
i u . n . K i y pome de aquel 
que no lo hiciese. 
\ que u*ie¿**oo de aquel uia 
en que ia0 auiuas iixa>.Xiacas 
asa^taioa las caiceiesí ¿v^uai 
París.—Según un telegrama la cual Nin era un agente <w 
D í a S B í n a n a l í ' e l r í a t e de Mecid0'Trostki 'ha publi".Franco, es absurda y asegura 
I Inírn fCad0 .Un ma1nifie'.t° cn el ^ de fué asesinado por que defendía 
vililuU nuncia que la policía secreta rusa L . , . . .„ ^ír!1 
Asociación oe dueños de Cafés, ha asesinado a Andrés Nin. Je- |Ios mtcreSes del Puebl0 ^ 
Bare» y Hoteles da ceon í fe del R O. U . M . trotski ías maquinaciones de los agen 
S»* pone en corocirpiento'afiema que la acusación, según tes soviéticos, 
de los asocindi s, que, a pan ir 
dei día 17 ^el coiri<-rtP, de-
b- n 1 rtfeti.tcr as hojas de 
De^larpcón Jur da c< nes 
ponciienie al «Dia S-'mtnal 
del Phto Unic (» y «Día Se-
manal sin Pofeire», al mismo 
tiempo que hacen tntie^a de 
la ca» Uüad ccrresporQiente, 
en a t-ecrt ta. ia de e^ta Aso 
e lac ión , de once a una y de 
cinco a siete. 
De sociedad 
Procf dente del frente d** 
Aibtrracín i lepó a L e ó n , a 
i difef utai unos días de mi reci-
clo desean o, nuestro bu.n 
i u c ia actuación ut ios a . r ^ c u - e l ^ ¿ C o a l l é r e z d c l 
sepai«t4itasí ÍMU ^lamcute ifcltl0> D . César p m t ü Matb. 
no ucicauicion a IMÍ ptwo«i jro> 
6 i i i u 4ue uitioa oruea paia — H a dado 8 luz un hermo-
que 1^ uatauoaea uc ^uuans so r ifto la es^ oba det coiiipe 
auaauona&ca «a carecí, y por si 
aiguuo ue lo» oaciaie¿> ue pn-
&ioucs quena cumpa coa ¿>u ue-
ber> íes aicicr^a umoicn auau-
úonar ia caicei, aoauuonauuo a 
g ü c i i t s . 
Cordial enhorabuena. 
—Para L a Toja ha sa'ido 
• aquenos poores prisioneros en Ta distinguida Jbna. Leonor 
| manus úe los aseamos. \ esto F e i r á n d e z . 
; no lo hicieron una soia vez ¿mo 
Mañana fábado, a las siete 
y media ae la tarde 
Acontecimiento er.orme 
del cine español 
Estreno de la superproduc-
ción nacional, titulada 
/ Q u i é n me 
quiere a mí? 
Un nlnn G a U Filmófuno, in-
t rptet^do por la estr lia 
máxima uel cine patrio LIN A 
Y K G R O S (IH in Ivid bl? 
«Sor Ank?élir«») y Mari-Tere, 
I? Shrley Española 
D minyu: tstreno 
t i sotdudito 
del omor 
Film de los Ai testas Aseria-
das, inttrpretdid > por Bárba-
ra Stanvvick y Rober Young 
OracioM» y oii^i^ai 
tancas como se presentía un pro 
baDle a^aitt» a las carceies. 
Y yo os digo, hn etcctoi los 
milicianos separatista^ quizás 
no asaltaren la cárcel, pero 
quienes oon más culpables { 
Pero aun podemos acusarles 1 
de mas a los ¡separatistas. Hn la | r^* « 
mayoria de los pueolecitos vas l" 8 P ITI 3 C I 8 S 
Bel leza en su argumento 
Lmol iv ídnd en sus escenas 
Keal i m o e n s u s i n c i d i r f e t 
J u teza en Iu Inlerpr» t «tíón 
H e a h í t a n t o s a s p e c t o s d e lo s m ú l t i p l e s q u e nos ofrece 
la e x t r a o r d i n a r i a p e l i c u l a 
¿Quien me quiere u mi? 
Q u e l l e v a a l é x t a s i s y a l a r r o b a m i e n t o e n m e d i o de la 
m á s h o n d a d e l a s e m o c i o n e s . 
Q enl uién me quiere u mi* 
E s e l b e l l o a r g u m e n t o p a r a e l q u e n o h a y fronteras m 
c i r c u n s t a n c i a n , p o i q u e h a b l a e i l e n g u a j e d e l c o r a z ó n . 
L l . N A Y t ^ G K O b es l a e s t r e l l a m á x i m a de esta su-
 p e r p r o d u c c i ó n , e n l a q u e s e p r e s e n t a p o r p r i m e í a ve 
• ! a l p ú t d c o M A R Y I h l i E , la n u e v a r e v e l a c i ó n i ^ a n 
l e n e cncioi de este Gobieino /r ^ WXÍIUI C-V L ^ U \ \ T / H V\ ^ ^ t ^ . á la adm»' 
C i v i l , D . Manuel Pérez A r ( L a . ^ ^ ^ ^ ^ l ^ b P A N ü L A ) q u i e n se c a p t a r a la 
r a c i O n d e l r e s p e t a b l e dt-sde lo* p r i m e r o s mstanics . 
Al T E A T R O A L F A G E M E 
l e c a b e e l h o n o r d e o f r e c e r l e a l p ú j i i e o ieü0?L 
E L EbT<<£N0 ü£ 7AM SOBERBIO H.WI NACIJ^U 
e l sábddü 14 d e agos to d e 1 9 ^ 7 . (2 .0 A ñ o i n ^ ^ 
Báscula de Puente 
Capacidad 6.000 kilos, construida 
•"O 93»» ctmpl<-Umente nueva, he 
vende en ii.m jor. bles condiciones 
de precio. 
Informes, Sr. Campesino, Padre 
Isla, 65. Leen. 
congados no existían marxis-
tas. Ai l i no había más que se-
paratistas y antiseparatistas y 
de torno para esta s emana , 
de o c h o de la n o c h e a nueve 
de la m a ñ a n a : 
ZLT^T0* I^T™"0? S'- ««"««"O P- de S f . Domingo pre»os y a los que hubieron de , 
esconderse, he oído decir que 
los autores de la mayoría de las 
detenciones y de las acusacio-
nes las formulaban los separa-
tistas, que conocedores pertec-
tamente del país», no vacilaron 
de denunciar a todos aquellos 
que sabían que no participaban 
de su fobia. ** | 
X aun más. MufibifúngSr I 
Embutidos 
1C,0 S ftl K l O K g S 
Trobajo del Camino (León) 
*! l i k 11 JL &O 
P L A T O UNICO 
Para ei viernes, día 1 ¿ de 
A^OSÍJ 
M E D I O D I A : Faella y un 
to o postre de fruta. 
N O ^ H E . Carne con patatas 
y uu sol^ postre de cocina. 
Otf««« al púbitvo >a ««tcauaa* 
Ensaladilla CID 
lauiameate c o n un exienso 
«urtido de mar i scos y tod*. 
Aimacón de Coloniales 
Teiesforo Hurtado 
GIL T CARRASCO. A 
Teléfono i 6 U L^QN 
Restaurant 
cWr«s« « ta diatmgaid* 
un grao 
a pesetas 9 ¿ 0 
•ndenend^ncia. * 
a 
Juan Paolos y C 
FABRICA OEEMBÜflOííi 
yAimeeode gl. 
Ofic inas: A v d a . P . 7l0 
T e l é f o n o » 
Fábrica: Carretera de i ' íg 
Teléfono *» 
1 í* 4 ) ^ ^,00** 
¿Necesita comprar, vendeí» 
o ha perdido V. «Ig0? 
Anúna.: lo V . en nuestra ^ 
